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層撮影法 (X線 CT)や コンピューテッドラジ
オグラフィ (CR)などの画像モダリ ティと相応


























































M"(X) 与 Jim { ~ （品d）外 X こ u u,｝ 
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Fig. 1 (a), (b)に示した任意のフラクタル図形 （実
際には 2値化した画像テ‘'ータ）のフラクタル次
元を求める場合において，この画像を一辺が d1
の正方形に分割する (Fig.1 (a)）。 対象となるテ
クスチャの一部かその正方形で覆われた部分（図
ては斜線部）の数を数え，N(d1)個あ ったとす
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Fig. 1 The fractal dimension of the structure of bone trabecula is measured by the box-counting method 
(a) The number of boxes: N(d,) = 70. (b) The number of boxes: N(d,) = 133 
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構成図である。
画像入カカメラ ：高解像度 CCD カメラ FCD-
lO[B/W]（池上通信機），レンズはニコン AF-
NIKKOR [35-70mm] （ニコ ン）
画像処理装置 ：TVIP-2000PC, 512 x 512 X 
8 bitの汎用形 （日本ア ビオニクス）
画像モニタ ：PVM-1371Q （ソニー）
ホスト コンピュータ ：PC-9801VX21 (NEC) 
画像処理ソフトウ ェア ：ImageCommand 
98（画像処理アプリケーション），TVIP-Handler 
（画像処理装置制御サプルーチン）








ROIマ トリ ックスサイズは64pixel X 64 pixel, 
サンプリング間隔はX線写真を光学的に拡大し，
0.1mmに整合させている。また写真濃度の量子レ
u● ●r • 8 Commnd 1 TV I P Ste tus 
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Fig. 3 Block diagram of the image processing sys-
tem. 




Fig. 4 Flow chart of this method. Two texture 























































Double natural logarithmic plot of box-
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Fig. 6 Scatter diagram for texture measurements 
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異常は25例）は， DEXA (dual energy X-ray 
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Fig. 7 Scatter diagram for texture measurements 
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Fig. 9 The relationship between the BMD value 
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Fig. 8 This figure shows the scatter diagram for texture measurements which were calculated using the power 
spectrum 
(a) First moment of power spectrum from the principal axis represents information on the horizontal 
trabecular pattern 
(b) First moment of power spectrum from the orthogonal axis indicates information on the vertical 
trabecular pattern 
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Table 2 The correlation coefficient of scatter 
diagrams 
Figure number 
6 7 8 (a) 8 (b) 9 
Correlation 
coefficient 







トリ ックスサイズを128pixel X 128 pixelと64
pixel X 64 pixelの二種類で行な ったか，基礎実
験の段階で相関係数を比較したところ後者の方
が約0.1高かったので，マトリ ックスサイズは64
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